































































































































































































L流入　す　る　シ　ル　トや　浮遊物の　捕捉 ◎ ◎ ◎ ◎ ?
2．流入有機物の分解（水中の体表着生微生物による） ◎ ◎ 十 ?
3．湖水からのN，P吸収による植物プランクトン抑制 十 ◎
?
4．遮光、阻害物質生産による植物プランクトン抑制 ◎ ◎ ?




7，魚類、エビ類の産卵、仔稚魚・幼生の発育場所（藻場） ◎ ◎ ◎
8．鳥　類　の　営　巣、育　雛避　難　の　場　所 ◎ ◎ ◎ ?
9．鳥　　類　　　へ　　　の　　餌　　．の　　供　　給 ◎ ◎ ◎
?
10．昆　虫　類、両　生　類　の　生　育　場　所 ◎ ◎ ◎ ?

















18．広　　い　　区　　域　　の　　景　　観　　形　　成 ．◎ ◎ ◎ ?
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写真　　七区貯水池の沿岸に続くヨシ群落
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